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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 6 DE 26 DE ABRIL DE 1978 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE 
RECURSOS, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o considerável 
aumento da frota de veículos deste Tribunal e o pequeno número de vagas nas 
garagens do edifício sede, 
 
RESOLVE: 
 
1) Será delimitada área destinada ao estacionamento dos carros de 
representação e dos particulares dos Srs. Diretores-Gerais do Tribunal e do Conselho 
da Justiça Federal e Secretário da Presidência. 
2) As vagas restante serão de livre utilização pelos demais servidores. 
3) A Subsecretaria de Serviços Gerais, com a colaboração do órgão 
competente do DETRAN, providenciará a remarcação das vagas com vistas ao 
melhor aproveitamento dos espaços disponíveis. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
 
(a.) JOSÉ PEDROSO 
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